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1
. 目 的
こ れ ま で に ､ ス キ ー で 不整 地 (い わ ゆ る コ プ :
以 後 は コ ブ と す る) の 斜面 を直滑降す る動作 が ,
初 級者 , 中級 著 , 上 級 者 と い っ た 技 術 レ ベ ル の 異
な る 被検者 を対象 に 検討 さ れ て き た 1, 2,4･5･6)｡ 技
術 レ ベ ルの 異 な る被検者 に , 同 じ コ ー ス を 滑降 さ
せ た 動作 の 比較 で は , 技術 レ ベ ル に よ る 動作 の 違
い を 明 ら か に で き て も , ス キ ー で 滑 降 で き な か っ
た 被検者 が , ど の よ う な 経過 を辿 っ て , そ の 動 作
に 習熟 し て い く か ば 分 か ら な い ｡
著 者 ら 3)は , ス ポ ー ツ の 技 術 を指導す る た め
の ヒ ン ト の 多 く が , そ の 技 術 の 習熟過程 を 明 ら か
に す る こ と に よ っ て 得 られ る と の 考 え か ら, ス キ ー
に お け る コ ブ の あ る 斜面 の 直滑降動作 の 習熟過程
に つ い て 検 討 し た ｡ そ し て , 最 初 に コ ブ を 越 え る
動作 は, 被 検者個 々 に ま ち ま ち で あ るが , 僅 か 4-
5回 の 滑降練習 に よ っ て , 被 検 者 に 共通 し て , 足
関節 , 膝 関 節, 股 関節 の 屈曲や 伸展 が大きく, 逮
く , タ イ ミ ン グ よく行 わ れ る よ う に な る こ と を 指
摘 し た ｡
と こ ろ で , 実際 に ス キ ー を 楽 しむ 場合 は , い っ
も同 じ ス ピ ー ド で , 同 じ形 状 を 持 っ た コ ブ を 滑 降
す る の で は なく , 様 々 な ス ピ ー ド で , 様 々 な 形 状
の コ ブ へ 進 入 す る こ とが 考え られ る ｡ した が っ て ,
次 の 興 味 は , 練 習 に よ っ て 獲 得 さ れ た 動作 が , 先
の よ う な 課題 が新 に発生 し た 場合, ど の よ う に 変
わ り , 再 び ど の よ う に 獲得 し て い く か に あ ろ う ｡
し か し , 著 者 ら 3)の 先 の 報告 で は , こ れ ら に 触
れ て い な い ｡ 本 報 告 で は , コ ブ を 越 え る練習 を行
い
, 上級 者 に 似 た 滑降動作 に な っ た と こ ろ で , コ
ブ ま で の 助 走距離 を延 ば して , コ ブ へ の 進入 ス ピ ー
ドを 高 め た 場合 に , そ の 動 作 が ど の 様 に 変 わ り ,
さ ら に 練 習 を 重 ね る こ と に よ っ て ど の 様 に 習熟 し
て い く か に 着目 し て 検 討 し た ｡
2 . 実験方法
実験方法 の 詳細 は , 先 に 報 告 し た ｢動作 と筋電
図 か ら み た ス キ ー に お け る 不整地直滑降 の 習熟過
程の 研究 : 富山大学教育学部紀要48号｣ に 示 し た 3)｡
こ こ で は 概 略 を 示す｡
被 検者 は男子大学生2人 で あ る ｡ こ れ ら の 被 検
者 は , ス キ ー を履く の は 初 め て で あ っ た が , 雪 の
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降 る地方 で 育 っ た こ と か ら, 雪 が 滑 る な ど の 感 覚
は 獲得 し て い た も の と考 え ら れ る ｡ し か し, 実 際
に ス キ ー を 履 か せ て 歩 か せ て み る と , 平 地 を 歩 く
こ と が で き な か っ た｡
実験 で は , 2人 の 被検者 に同 じ ス キ
ー 靴 と ス キ ー
梶 ( 長さ190c m) を 使用 さ せ た ｡
滑 降練習用 の コ ー ス は , 平 均 斜度10度 の よ く踏
み 固 め ら れ た 平坦 な斜面 に , 2 つ の コ ー ス を 作 成
し た ｡ 1 つ は高 さ0.5 5m , 長 さ2.6m の コ ブ が 1 つ
あ る コ ー ス ｡ 他 の 1 つ は, そ の コ ー ス に 平行 し て ,
先 と 同 じ形状 を持 っ た 2 つ の 連 続 し た コ プ の あ る
コ ー ス で あ る｡
こ れ らの コ ー ス を練習 の た め に 滑降 し た 順序 は,
表 1 に 示 し た ｡ い ず れ の 被検者も , コ ブ か ら 5 m
の 地 点 か ら の 滑 降 を 5 回線 り返 し, 6 回目 に コ ブ
か ら10m の 助 走距離 で最初 の 滑降 を 行 っ た ｡ そ の
後 は 表1に 示 し た よ う に , 被 検者 の 技術 の 習熟度
に 応 じ て , 助 走 距離 や滑降 コ ー ス を選 択 し て 滑 降
練習を行 わ せ た. な お , 助走距離や コ
- ス を 変え る
判断 は, 検者 が 被検者の 滑降動作 を観察 し て 行 っ た｡
滑 降 に あ た っ て は, 2 人 の 補 助者 が被検者 を ス
タ ー ト 地点 ま で 連 れ て 行 き, コ ー ス に 正対 さ せ ,
補 助 の 手 を 離す こ と で 行 っ た ｡ ま た , 被 検者 の 恐
怖心 を取 り除く た め に , 斜 面 の 下 部 は水平 な平坦
地 で , 自 然 に ス キ ー が 止 ま る こ と や , 補助 者 が 支
え て 転 倒 を 防 い で く れ る こ と を 説明 し た ｡
な お , 滑 降練習 の 開始 に あ た っ て は , 被 検者 に
上級者 が コ ブ の 斜 面 を 滑降す る の を 見せ た の み で ,
特 別 な 指示 , 特 に 技術的 な指示 は行 わ な か っ た ｡
こ れ ら の 滑 降練習中 の 全 て の 試技 を, 高速度 ビ
デ オ カ メ ラ (m a c, ⅢV S-200) を用 い て , 真横 か ら
毎秒200コ マ で 撮影 し た ｡ 得 ら れ た ビ デ オ か ら ,
10コ マ 間隔 で ス テ ィ ッ ク ピク チ ャ ーを作成 し た ｡
そ の ス テ ィ ッ ク ピ ク チ ャ ー を 基 に , 頭頂部 , 腰,
膝 , 足首 の 移 動軌跡図を描 い た｡ ま た , 股 関節 ,
膝関 節, 足 関節 の 角度 を求 め た ｡
3. 結果と考察
表1 で も明 ら か な よ う に , 本研 究 の 滑降練習 は ,
コ ブ ま で の 助走距離 が 5 m と10m で コ ブ が 1 つ と
2 つ あ る コ ー ス を , 被検 者 の 習熟度 に 応 じ て 行 わ
せ た ｡ 2 人 の 被 検者 に 共通 し て い る こ と は, 最初
に 5 m の 助 走距離 で コ ブ 1 つ の コ ー ス を 5回 滑降
し, 6 回 目 に10m の 助 走距離 で 最初 の 滑降 を行 っ
た こ と で あ る ｡ そ の 後 の 練 習 は 表1 に示 し た 通 り
で , 被検 者 で ま ち ま ち で あ っ た ｡
図 1 は 5 m , 図 2 は10m の 助走距離 で コ ブ1つ の
コ - ス を 滑 降 し た 際 の ス テ ッ ク ピ ク チ ャ ー を , 練
習 経過 に沿 っ て 被 検者別 に示 し た もの で あ る ｡ 実
際 の 滑 降順序 で は , 図 1 の 4番 目 の ス テ ッ ク ピク
チ ャ ー の 次 に, 図 2 の 1 番目 の ス テ ッ ク ピク チ ャ
-
が 入 る こ と に な る｡
10m の 助 走距離 で 最初 に滑降 し た ス テ ィ ッ ク ピ
ク チ ャ ー を , 5 m の 助 走距離 で 滑降 し た ス テ ィ ッ
ク ピ ク チ ャ ー と 比 べ て み る と, 5 m の 助 走距離 で
滑降 し た , 最初 の ス テ ィ ッ ク ピク チ ャ
ー と よ く 似
て い た ｡ す な わ ち , 被 検 者 K で はt 5 m の 助 走距
離 で の 1回目 の 滑降 で 見 られ た , 腰 が 前方 に 折 れ ,
頭部 が 腰 よ り も前 に 出た 特徴 が , 被 検者 M で は,
表 1 練 習 内 容
被 検 者 K
滑 降 回 数 1-5 6-8 9-11 12-15 16-17 18-22 23-24
滑 降 コ - ス A A B A B B A
助 走 距 離 5 10 5 10 5 5 5
被 検 者 M
滑 降 回 数 1-5 6-8 9-11 12-1 3 14-15 16-18 19-20
■滑 降 コ ー ス A A B A A B B




A : コ プ 1 つ の 斜面 , B : コプ 2 つ の 斜面 , 5 : 5 m 助 走, 1 0:1 0m 助走 を 示す
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図 1 5m の 助走距離 で滑降 した 時 の 被検者 K と
M のス テ ィ ッ ク ピ クチ ャ ー を練習経過 に沿 っ
て示 した｡ 図中の ア ル フ ァ ベ ッ トは被 検者,
数字 は滑降回数を示す｡
腰 が 後 ろ に 引 け た , い わ ゆ る後傾 し た 姿勢 の ま ま
コ ブ を 越 え る 特徴 が , 10m の 助 走距離 で の 1 回目
の 滑降 で 見 ら れ た ｡ こ れ ら の こ と ば , 高 い ス ピ ー
ド で コ ブ へ 進入 す る と い っ た 新 た な 課題 に 対 して ,
そ れ に 対 応す る動作 は , 被検 者固有 の も の で あ る
こ と を 示 し て い よ う ｡
袖 山 ら 6) は , 初 級 者 , 中級 著 , 上 級 者 が コ ブ
を 越 え る 際 の 頭頂部 , 腰 , 膝 の 移 動軌跡 に つ い て
検 討 し て い る ｡ そ れ に よ る と , 初級 者 の 頭頂 弧
腰, 膝 の 移 動軌跡 は , コ ブ の 凹凸 に 平行 し た の に
対 し, 上 級 者 の そ れ ら は , コ ブ の 無 い 斜面 に 平行
し た 移動軌跡 を 示す こ と を報告 し て い る ｡ ま た ,































図 2 1 0m の 助 走距離 で 滑降 した 時 の 被検者 K と M
の ス テ ィ ッ ク ピク チ ャ ー を練 習経 過 に 沿 っ て
示 し た ｡
北 村 と 堀 田 3) は , コ ブ の 斜 面 の 滑降練習 に よ っ
て , 身 体各部位 の 移動軌跡 が , コ プ の 凹 凸 に 平行
し た 軌跡 か ら , コ ブ の 無 い 斜面 に 平行 し た 軌跡 に
変 わ る こ と を 明 ら か に し て い る ｡
図3 は被検者 M , 図 4 は被検者 K の 10m の 助 走
距離 で 滑降 し た 土 回目, 5 回目 , 被 検 者 K に つ い
て は10回目, 被 検者 M に つ い て は 9 回目 の ス テ ィ ッ
ク ピ ク チ ャ ー ( 上段)と, 頭 頂部 , 腰, 膝 , 足首
の 移 動軌跡 ( 中段), さ ら に は 股 関節 , 膝 関節 ,
足 関節 の 角度変化 ( 下段) を示 し た も の で あ る ｡
ス テ ッ ク ピ ク チ ャ ー と 身体各部位 の 移動軌跡 で も
明 ら か な よ う に , コ ブ へ の 進入 ス ピ ー ド を 高 め た
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コ プの 頂点 コ ブの頂 点 コ プの 頂点
図 3 被検者M が10m の 助走距離 で滑降 した 時の ス テ ィ ッ ク ピクチ ャ ー (上段), 身体
各部位の移動軌跡図 ( 中段), 下肢関節 の角度変化 (下段) を練習経過に沿 っ て
示 した｡
コ プの 頂点 コ プの 頂点 コ プの 頂点
図4 被検者 Kが1 0m 助 の 走距離 で滑降 した時 の ス テ ィ ッ ク ピク チ ャ ー (上段), 身体
各部位 の移動軌跡図 (中段), 下 肢関節 の角度変化 (下段) を練習経 過 に 沿 っ て
示 した ｡
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資料ス キ ー に お ける不 整地直滑降動作の 習熟過程の 研 究
1 回目 の 滑降 で は , 身体 各部位 の 移動軌跡 は , 2
人 の 被 検者 と も に コ ブ の 凹 凸 に 平行 し た 軌跡 に 変
わ り , 滑 降練習 に よ っ て , そ の 軌跡 が 再 び コ ブ の
無 い 斜面 に 平行 し た軌跡 に な る こ と が 認 め ら れ た ｡
袖 山 ら 6), 北村 と堀 田 3) ら の 結 果 を 考 え 合 わ せ る
と, コ ブ へ 進入 す る ス ピ ー ドが 変 わ っ て も , コ ブ
を 越 え る 動作 は , 頭 頂 部, 腰 , 膝 の 移動軌跡 が コ
ブの 無 い 斜面 に 平行 な軌跡 に変化す る よ う に 習 熟
す る と 言 え よ う ｡
袖 山 ら 6), 北 村 と堀 田 3)は , 頭 頂部 , 腰, 膝 の
移 動軌跡 が コ ブ の な い 斜 面 に 平行 し た 軌跡 に な る
に は , 足 関節, 膝 関節 , 股関 節 の 屈曲 と伸展が ,
コ ブの 斜面 に 合 わ せ て タ イ ミ ン グ よく 行 わ れ る 必
要 の あ る こ と を 示 し, コ ブ へ の 進 入 ス ピ ー ド が 低
く , コ ブ を 飛ぶ こ と な く 越 え る こ と が で き る 場合
は , 足関 節 は コ ブ の 上 り 斜面 , 股 関 節 は コ ブ の 頂
点 , 膝 関 節 は コ ブ の 頂点 を 越 え て か ら 最大屈曲す
る こ と を 明 らか に し て い る｡ こ れ に 対 し, 5Inと
20m の 助 走距離 で コ ブ を 越 え る 実験 を行 っ た 袖 山
ら 6) は , コ ブ へ の 進 入 ス ピ ー ド が 高 ま る と , コ
ブ を飛 ん で 越 え , そ の と き の 股 関節 の 最大屈曲 は
コ ブ の 頂 点 を 越 え て か ら, 膝 関節 は 股関節 が最大
屈曲 し た 後 に 最大屈曲す る こ と を 報告 し て い る｡
本研 究 で は, コ ブ - の 進 入 ス ピ ー ドが 高 く な り ,
コ ブ を 飛 び越 え る よ う に な る と , 被検 者 M の 足 関
節 は, コ ブ の 上り 斜面 , 股 関 節 は コ ブ の 頂点 を 越
え て か ら , 膝 関 節 は 股関節 が 最大屈曲 し た 後 に 最
大屈曲 し た ｡ 一 方 , 被 検者 K の 各 関節 の 最大屈曲
の タイ ミ ン グ は , 5 m 助走距離 で の そ れ ら と 同 じ
で あ っ た ｡ コ ブ へ の 進入 ス ピ - ドが 高 ま り , コ ブ を
飛 ん で 越 え る 場合 の 股関節 や膝関節 が , コ ブ の 斜
面 に 対 し て ど こ で 最 大屈曲す る か に つ い て は , 被
検者数 を増 や し て , さ ら に 検討す る必要 が あ ろ う ｡
ま た , 袖 山 ら 6) は , 上 級 者 は 初級者 や 中級者
に比 べ て コ ブ を 飛 ぶ 距離 の 短 い こ と を 報告 し て い
る｡ こ の 要 因 の 一 つ と し て , 初 級者 で は コ ブ の 上
り 斜面 で の 股関節 と膝関節 の 屈曲 と伸展 の 大 き さ ,
速 さ が 滑降 ス ピ ー ド に 合 わ せ て 調 節 さ れ て い な い
た め と し て い る ｡ 本研 究 で は , 練 習 に よ っ て コ プ
を 飛 ぶ 距離 が短 く な っ た｡ 2人 の 披検者 と も に 滑
降練習 を重 ね る こ と に よ っ て , 各 関 節 の 屈曲 と伸
展幅 が大き く , 速 く な っ た ( 図3 , 図 4 の 下 段)
こ と を 考 え る と , こ の よ う な 各関節 の 動きが , コ
ブ へ 進 入 す る こ と に よ っ て 生 じ る上向 き の 力 を 吸
収す る こ と に な り, コ ブ を 飛 ぶ 距離 を短く し た も
の と考 え ら れ る｡
以 上 の こ と か ら , コ ブ を 越 え る 動作 が上級者 の
そ れ に よ く 似 た 時点 で , コ ブ へ の 進 入 ス ピ ー ド を
高 め る と , そ の 動作 は 初 め て ス キ ー を 履 い て , 最
初 に コ ブ を 滑降 し た 動作 に 戻 る ｡ し か し , さ ら に
練習 を 重 ね る こ と に よ っ て , コ ブ を 越 え る動作 は,
各関 節 の 屈曲 と伸展 が大 きく , 速 く , タ イ ミ ン グ
よ く 行 わ れ よ う に な り , 頭頂 部 , 腰 , 膝 の 移動軌
跡 が , コ ブ の 無 い 斜面 に 平行 し た 軌跡 に 変化 し た ｡
した が っ て , コ ブ へ 進 入 す る ス ピ ー ド が 高 く な っ
て も, コ ブ を 滑 降す る動作 は, 頭 頂部 , 腰, 膝 の
移動軌跡 が , コ ブ の 無 い 斜 面 に 平行す る よ う に 変
化す る こ と に よ っ て 習 熟 さ れ る と い え よ う ｡
し か し , 本 研 究 で は コ ブ の 数 と 助走距離 (コ ブ
へ の 進 入速度) を変 え て 練習 さ せ , ま た 技 術的指
導 を行 わ な か っ た こ と か ら, ど の よ う な 練習課題
や指導方法 が , コ ブ を 越 え る 動作 を獲得す る の に
有 効 か に つ い て は さ ら に検討す る必要 が あ ろ う ｡
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